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Abstract :In t his paper , sport s embraced in village folk belief2based rit uals are st udied f rom perspec2
tive of folk st udy t heories and sport s t heories. Analysis of two case st udies shows that folk belief2
based rit uals contain rich original folk sport s which are the basic element s in p romoting t he village
sport s and in involving the villagers in sport s bodybuilding.
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　　新世纪以来 ,我国群众性体育工作重心从城市社
区向农村转移 ,以发展农村乡镇体育为重点 ,发挥乡镇

















































































































容 ,必须具备以上两个要素 :“俗”性与“体”性[4 ] 。那么 ,
是否所有祭祀、庆典等民间信仰仪式性表演都能成为民
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60m 处“半亩方塘”纵身跳入池塘 ,随后沿着 452m2 池
塘的四周 ,齐心合力高蹈摇晃神像的辇轿 ,颠簸进退 ,
驰驱为乐。约绕池边 3～4 圈后上岸 ,由第 2 组接过辇
轿下水继续“犁神”,一般有 6～8 组 ,依次下水“犁神”
竞技。三公爷辇轿火炬跑 :水中“犁神”结束后 ,由 18
个青壮年分 6 人一组 ,分别抬着村落供奉的三尊神像




事”一般由 7 台“古事”组成 ,每台须有 66 名青壮年分
3 组 ,每组 22 人轮替抬着由儿童装扮成戏曲“古事”人
物坐的轿台奔跑在乡间路上 ,7 台“古事”相互奔跑竞
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